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Pesticides evaluated previously by the Food Safety Commission of the Cabinet Office, Japan were investi-
gated retrospectively for induction of ocular toxicity. A total of 339 assessment reports representing 345 com-
pounds were investigated. Ocular toxicity was observed in 56 compounds. Target sites were pupils for 21 
compounds, retinas for 21 compounds, lenses for 16 compounds, corneas for 15 compounds, conjunctiva for 
3 compounds and whole eyeballs for 2 compounds. These ocular toxicities were not related to local irritation, 
but were due to systemic exposure after oral absorption. For many of these compounds, the mechanism（s） 
of ocular toxicities are unknown. Ocular toxicities were only induced at considerably higher doses of expo-
sure compared to the acceptable daily intake （ADI） with sufficient safety margins for ocular toxicity. Al-
though it is unlikely that ocular toxicities induced by these chemicals will occur in humans, it is thought that 






















の低下をもたらし、公衆衛生問題の 1 つである 6。
視覚障害は様々な原因でおこり、感染、遺伝、紫
外線、化学物質による眼球組織の機能障害や器質












除草剤 20 化合物（35.7 ％）、殺菌剤 14 化合物
（25％）、植物成長調整剤1化合物（1.8％）であった。
眼球毒性の観察された動物種は、ラットのみが
28 化合物、イヌのみが 7 化合物、マウスのみが 4
化合物、ウサギのみが 3 化合物、ラット・イヌが
4 化合物、ラット・マウスが 2 化合物、ラット・





網膜が 21 化合物（37.5％）、水晶体が 16 化合物




9 化合物、虹彩萎縮・虹彩炎が 2 化合物で観察さ
れた。網膜の変化は網膜変性・萎縮が 14 化合物、
網膜空胞化が 2 化合物、タペタム変性が 2 化合物、






















2018 年 4 月現在で、内閣府食品安全委員会ホー
































たとすると最小無毒性量が 100mg/kg、ADI が 1mg/
kg、ARfD が 5mg/kg であった場合、その安全域
は ADI では 100 倍、ARfD では 20 倍となる。こ























































































設定された ADI 並びに ARfD を調査し、眼球毒
性に関する最小無毒性量との比（眼球毒性の安全
域）を求めた。その結果、30 ～ 400000 倍（平均
15573 倍）となり、いずれの場合も ADI や ARfD
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Table 1： Definition of Ocular Toxicity Induced by Pesticides
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